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Carcassonne – Les Balcons de
Rivoire
Opération préventive de diagnostic (2015)
Olivier Ginouvez
1 Les parcelles concernées par le projet immobilier Les Balcons de Rivoire ont révélé les
vestiges de trois formes d’occupation des sols dépourvues de continuité et sans rapport
aucun les unes avec les autres. Les signes d’anthropisation les plus anciens sont isolés
et consistent dans deux fosses emboîtées dont les comblements ont livré un mobilier,
céramique  et  faune,  daté  du  Bronze  final.  L’aménagement  suivant  est  moderne.  Il
s’apparente à une tour-pigeonnier, également isolée, et relativement bien conservée.
Nous trouvons, enfin, plusieurs sites d’extraction de grès qui témoignent d’une activité
dont les premiers pas ne peuvent être datés (fin du Moyen Âge ?), mais dont l’échéance
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